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Abstrak
Alat pendingin merupakan suatu kebutuhan pada era ini. Banyak sekali manfaat dari alat pendinginan, seperti kulkas untuk
mengawetkan sayur-sayuran agar tahan lama, AC untuk mendinginkan ruangan agar temperatur ruangan tetap stabil sesuai yang
diinginkan. Tapi di balik itu, ada kelemahan dari alat pendinginan tersebut yaitu penggunaan freon yang dapat mengakibatkan
pemanasan global dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu muncul penelitian-penelitian tentang hal tersebut, sampai
akhirnya terciptalah sistem pendingin yang ramah lingkungan yaitu termoakustik. Termoakustik yaitu sistem pendinginan yang
mengunakan media kerja udara atau gas mulia sebagai pengganti sistem freon yang dapat membahayakan lingkungan. Sistem
termoakustik ini bekerja dengan memanfaatkan gelembang suara yang di hasilkan dari loudspeaker sabagai salah satu komponen
dalam sistem termoakustik. Gelombang suara yang dihasikan memberikan perpindahan panas dari tendon dingin ke tendon panas
melalui sebuah alat pemindahan panas yang disebut stack yang terletak di dalam tabung resonator. Penelitian ini, menggnakan pipa
resonator dengan panjang 60 cm, diameter 5 cm terbuat dari bahan bambu menggunakan pengaruh variasi bahan stack dari mika,
seng, dan aluminium dengan frekuensi yang sudah ditentukan yaitu 330 Hz pada tabung tertutup dan 270 Hz pada tabung terbuka
untuk hasil penurunan temperatur yang optimal. Pada penelitian ini, hasil penurunan temperatur yang optimal yaitu pada  bahan
stack mika vpp 25 v dengan tabung resonator tertutup menghasilkan âˆ†T sebesar 2,4 0C, penurunan temperatur sebesar 0,6 0C dan
kenaikan temperatur sebesar 1,8 0C.
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